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head wrasse (Chelinus undulates) which is included in the
IUCN red list as endangered was landed by another trawler.
The fish was measuring 80 cm in TL. This is the second
instance of Napoleon wrasse landing at Tuticorin.
(Tuticorin Research Centre of  CMFRI)
New records from Indian waters
The Arrowhead dogfish, Deania profundorum (Smith
& Radcliffe, 1912) (Family Centrophoridae) a deep sea
squalid shark previously reported only from South Africa
and Gulf of Aden in the Indian ocean has been observed in
the landings by the hooks and line fishing fleet from Cochin
Fisheries Harbour.
The Bluntnose sixgill shark, Hexanchus griseus
(Bonnaterre, 1788) belonging to the  family Hexanchidae
and previously
reported only in
the waters of
M a d a g a s c a r ,
Mozambique, and
South Africa in
Western Indian
Ocean was
observed in the
landings by hooks and line fishing fleet from Cochin
Fisheries Harbour.  This  is the largest
hexachoid shark and forms one of the many
newly exploited species of deep sea sharks
of the continental slope region.
Boulenger's anthias, Sacura boulengeri
(Heemstra, 1973) belonging to family
Serranidae (subfamily: Anthiinae) was
collected from trawler landings off Cochin
during May and October. Although
considered to be a rare species with a very
restricted distribution in the Arabian Sea,
recently this species has been reported from
catches at Mumbai, Manglore and
Neendakara fishing harbours indicating a
more  wide distribution.
Emerging Fisheries
Cobia fishery
King fish Rachycentron canadum
(Linnaeus, 1766) commonly known as
Cobia (family: Rachycentridae) is a highly
priced table fish. However no regular
fishery for Cobia has been reported along
the Indian coast. Recently, regular landings
of Cobia was observed in the drift gillnets
and hooks & line operated from Cochin
Fisheries Harbour from August to October.
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